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Punteggio
(1) Un mazzo contiene dieci carte numerate da 1 a 10. Lanciamo un dado e peschiamo un
numero di carte pari al numero uscito sul dado. Denotiamo con X il numero uscito
sul dado e con Y la variabile di Bernoulli che vale 1 se e solo se la somma delle carte
estratte è dispari.
(a) Determinare la densità di X;
(b) determinare P (X è dispari , Y = 1);
(c) determinare P (Y = 1|X = 2);
(d) determinare la densità di Y ;
(e) stabilire se X ed Y sono indipendenti.
(2) Siano X ed Y due variabili aleatorie indipendenti definite su uno stesso spazio di
probabilità Ω. Le variabili X ed Y sono entrambe esponenziali di media 1/2..
(a) Determinare P (X > 1/3);
(b) determinare la densità della variabile Z = 2X + 1;
(c) determinare la probabilità che Y e Z siano entrambe maggiori di 1;
(d) determinare la probabilità che X e Z siano entrambe maggiori di 1.
(3) La produzione annuale di una pianta di peperoni è una variabile normale di media 5kg
e scarto quadratico medio 700g
(a) Stabilire la probabilità che una piantina produca almeno 5.5kg di peperoni;
(b) Stabilire la probabilità che un campo di 120 piante produca almeno 70kg di peper-
oni;
